
































































































































































＼ 直 接 価 格 生 産 価 格不変 可変 剰余 総価値 不変 可変 利潤 総価値資本 資本 価値 資本 資本
1ポンドの亜麻糸 0 2 2 4 0 2 1 3




















































































































































また,ベクトルp とxの成分を対角成分とする対角行列をそれぞれ P と
X とし,pの成分の逆数を対角成分とする対角行列をP~1とすると,⑧式は
FLVP ~l px - 〃vP11 pAX + FLLX} ー - ′＼一一･一･一一･ 一 -






































































































(18)G.CarchediandW.deHaan.`FromProductionPrices to Reproduction Prices








































































































































































































































Recent Debate on the Transformation Problem
in Western Countries
YutakaWada
This paper makes a brief survey of the debate on the transformation
problem in Western countries during the last decade. Many studies on the
problem at this period have strong concern for the 'New Approach'
proposed by Dumenil, Foley and Lipietz in 1980's and various evaluations
of the 'New Approach' exist which are quite far from reaching any
consensus. Szumski, Carchedi and Haan, for example, try to solve the
problem in their criticisms of the 'New Approach'.
Such situation reflects different views of the transformation problem.
While the advocates of the 'New Approach' want to analyse the income
distribution between capital and labour, its critics tend to consider prices
of production as a consequence of capitalistic unequal exchanges of
labour. According to the author, the second view is more appropriate on
the transformation problem. The ultimate origin of incomes can be
generally sought to productive labour expenses without introducing prices
of production but the levels of incomes can be determined only after
investigating prices ofproduction concretely.
The author also points out that the debate in 90's has not progressed
so rapidly as in and before 80's.
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